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3 7.4667 .83267 7.2000 6.80 8.40
3 42.3333 4.16333 41.0000 39.00 47.00
3 39.2667 7.07766 37.0000 33.60 47.20
3 44.4000 2.35797 43.8000 42.40 47.00
















Kruskal Wallis Testa. 
Grouping Variable: Kelompokb. 
Case Summaries
Sebukan Sel mononuc lear
3 8.4667 .50332 8.4000 8.00 9.00
3 36.5333 1.66533 36.0000 35.20 38.40
3 41.0667 1.92180 41.4000 39.00 42.80
3 39.1333 2.54820 40.4000 36.20 40.80

















Kruskal Wallis Testa. 
Grouping Variable: Kelompokb. 
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Not corrected for ties.a. 
















Not corrected for ties.a. 
















Not corrected for ties.a. 
Grouping Variable: Kelompokb. 
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Lampiran 8. Mann-Whitney Sebukan sel mononuklear Kelompok P1 dengan P2 
 
Lampiran 9. Mann-Whitney Sebukan sel mononuklear Kelompok P1 dengan P3 
 
 






















Not corrected for ties.a. 
















Not corrected for ties.a. 
















Not corrected for ties.a. 
Grouping Variable: Kelompokb. 
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.256 12 .029 .756 12 .003




Statist ic df Sig. Statist ic df Sig.
Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk





















Correlation is s ignificant at the 0.05 level (2-tai led).*. 
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Lampiran 15. Gambar mikroskopis pemeriksaan sebukan sel mononuklear 
 
 
